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Une histoire culturelle du racisme. Race et érudition
(suite)
1 LES séminaires  ont  été  l’occasion  de  poursuivre  l’étude  de  sources  témoignant  de
l’imbrication  de  traditions  scientifiques  et  théologico-mythiques  au  XIXe et  au  XX e
siècle. Ces alliages, entre mythes et sciences, ont également permis d’examiner, d’une
part,  le  transfert  de  concepts  d’un  corpus  à  l’autre,  d’autre  part,  la  porosité  des
frontières intellectuelles entre les domaines. On a pu souligner ainsi, dans les traditions
savantes productrices de discours sur « la race », les glissements, les condensations, les
ruptures,  les  écarts,  mais  aussi  les  récurrences,  les  pesanteurs  et  les  fidélités
intellectuelles quelquefois revendiquées par leurs auteurs.
2 Les énoncés académiques,  qui ont pu apporter quelque raison savante à des délires
sociaux,  ont  souvent  privilégié  l’enquête  « généalogique ».  Nous  avons  pu  voir
comment, par l’usage de matériaux théologiques et mythologiques, des argumentations
érudites,  soucieuses  de  légitimer  et  de  fonder  les  idées  de  « race »,  s’élaborent  en
mobilisant  des  méthodes  propres  aux  sciences  humaines  (notamment  l’histoire,  la
linguistique,  l’archéologie,  la  psychologie,  l’anthropologie,  la  philosophie)  et  aux
sciences de la nature.
3 Ont participé à ces séminaires : Milad Doueihi (Université de Glasgow), qui a proposé
des analyses de divers écrits de Gobineau ; Roland Lardinois (CNRS), éclairant les liens
entre  « race »  et  « caste »  dans  l’histoire  des  savoirs  sur  l’Inde  (étude  du  cas  de
l’anthropologue  et  administrateur  britannique,  H.  Risley).  Enfin,  Serge  Zenkine
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(Université des sciences humaines de Moscou, RGGU) a mis en évidence la « thématique
raciale » dans le Voyage en Russie de Théophile Gautier.
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